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kantautor duhovnih popularnih pje-
sama, svećenik Franc Juvan, petero-
strofni ispjevao je Franc Kolenc. 
Najmlađa pjesma u čast sv. Martinu 
je iz godine 2000.: autorica tih 10 sti-
hova s napjevom je Katja Gruber. Pre-
dočenje pjesničkih tekstova u čast sv. 
Martinu u Sloveniji ne bi bilo potpuno 
ako ne bih spomenuo i Martinovu pje-
smu na talijanskome jeziku, a koja je 
nastala na slovenskom tlu. Spjev od tri 
stiha složio je G[uido] Bortuzzo (žu-
pnik u Sečovlju do 1950.), Santo Mar-
tino, nostro Protett ore, a dvojica sklada-
H A G I O G R A F I J E
Rođen je krajem 316. ili na početku 317. u Panoniji, Sabaria/ ¬
Szombathely/; roditelji pogani, otac vojnik.
S 11/12 godina seli se s roditeljima u Ticino (kod grada Pavi- ¬
je); dolazi u dodir s kršćanstvom.
Kao 15-godišnjaka otac ga prijavljuje u  ¬ vojsku, u konjaniš-
tvo; uskoro postaje časnik.
Premješten je u Amiens (Galija, Francuska); stražar je gra- ¬
da i okolice.
Kršten ¬  je godine 334. (Dolenc, Wimmer), »vjerojatno oko 
Uskrsa 339.« (F. V.).
Susreće se sa siromahom ¬  (Dolenc, 334. godine), kojemu 
daruje polovicu svojeg plašta; u noći doživi viđenje Isusa, 
ogrnuta s njegovim plaštem.
341.  ¬ ostavlja vojnički stan i odlazi u samoću; susreće se sa 
sv. Hilarijem, biskupom u Poitiersu; oko 355. vraća se u Pa-
noniju; samoća u blizini Milana; otočić Gallinaria kod Ge-
nove.
Oko 360. posjet sv. Hilarija; odlazak u samoću (Marmouti- ¬
er), gdje mu se pridruže sumišljenici; sv. Hilarij posveti ga za 
đakona; čudesa.
371. smrt sv. Liborija, biskupa u Toursu. ¬
Martin postaje protiv svoje volje  ¬ biskup u Toursu u 55. go-
dini; kao biskup živi pustinjački i pokornički (spava na golu 
tlu…); štiti pravice siromaha i prognanika; brojna čudesa.
397. putuje u  ¬ Candes da pomiri subraću; umire 8. studenog 
397., u 81. godini; sahranjen je 11. studenog u Toursu;
Zaštitnik: francuskih kraljeva, vojnika, konjanika, kovača,  ¬
tkalaca, krojača…
P J E S M E
V Szombathely váraši, v vogrskom orsági ¬  (III: 5/1).
Rojen v vražjih ver slepoti ¬  (I: 1/5).
V veri pogánskoj rodjeni ¬  (I/3: 1/5).
Mlad malike zapusti ¬ , 
Vere v Jezusa se uči (I: 1/7−8).
Se za vero zgodaj vname sveti Martin, mlad vojak ¬  (II: 1/1−2).
V osemnájstom leti on se je okrsto ¬ ,
Pod Kristoš Jezoša zastavo je stopo (III: 3/ 1−2).
S pogani se razdružil, prestopil h Kristusu ¬  (IV: 2/1−2).
Odsekal je za reveža od plašča pol si svojega, z njim Jezusa ogr- ¬
nil samega (IV: 2/5-8).
Beraču pol si plašča dal, da v mrazu ne bi zmrzoval  ¬ (VI: 
3/1−2).
Ti z revežem delil si plašč ¬ ,
Nauči tega tudi nas (VII: 1/3−4).
Che rivestisti il nudo poverello tagliando... ¬  (X: 1/2−3).
Zapusti vojaški stan ¬ ,
Gre v samoto v duhu zbran (I: 3/2 in 4).
Bogu služit gre v samoto, božjo tam častit dobroto ¬  (II: 1/5−6).
Kak püspek je Bógi szlüzso ¬ ,
Milosztiven bio vszigdár (I/3: 3/3−4).
In ko slednjič škof postane, zvesto pase ovce vdane (II: 2/5−6).
Vescovo e padre (X: 3/2).
Nebeškega Očeta se volji prepusti, še čreda je oteta, rad zemljo  ¬
zapusti (IV: 3/1−4).
Vescovo e Padre la fatica ancora non ricusasti ¬  (X: 3/2-3).
Varuh milostljivi, prosi za nas ¬  (V: 2/3).
Varuh mladosti, prosi za nas ¬  (V: 3/2).
Pripravljal duše si za raj, tako se trudi tudi zdaj  ¬ (VI: 5/1−2).
telja dodali su melodije. Za zaključak 
sadržajnog dijela tekstova, u skladu s 
naslovom teksta, još kraća usporedba 
najvažnijih podataka o Martinovu 
svetačkom liku u hagiografi jama8 i u 
crkvenim pjesmama.9 
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Usporedba temeljnih podatka iz ži-
vota i djelovanja sv. Martina iz Toursa, 
što nam ih nude slovenske crkvene 
pjesme u čast tomu svecu, s onima 
koji su zapisani u njegovim hagiogra-
fi jama, pokazuje iznenađujući i neo-
čekivano visok stupanj međusobnog 
podudaranja.
2. Uglazbljeni pjesnički tekstovi
U prvom dijelu doznali smo,da ima-
mo deset dosad poznatih izvornih, baš 
u čast sv. Martinu spjevanih tekstova: 
devet na slovenskome i jedan na tali-
janskome jeziku. Što se tiče melodija, 
još smo bogatiji: ne samo da svaka od 
ovih devet pjesama ima svoju melo-
diju, nego i najstarija, najpotpunija i 
najraširenija, pjesnika Blaža Potočni-
ka, ima zajedno sa prepjevanim stiho-
vima u dvije strofe čak devet napjeva 
poznatih i manje poznatih slovenskih 
skladatelja.
A i talijanski stihovi imaju dva na-
pjeva, dvaju skladatelja.
U tablici tim pojedinim tekstovima, koliko mi je dosada uspjelo doznati, navodim ponajprije skladatelja, zatim glazbeni stavak, 
odnosno aranžman, a onda još i mjesto, gdje je skladba objavljena i označujem gdje bi se skladba mogla dobiti.
POČETAK                       PJESNIK                            SKLADATELJ
I. Glejte svetega Martina         Blaž Potočnik             1. Gregor Rihar, 4-gl. mješoviti zbor; Vishe sa şvete peşmi. Druge bukvize od  
      Bl. Potozhnika zhveteroglaſno poſt avljene od Gr. Riharja. V Ljubljani. Kamnotiſ  
       pri Egerji [1845.],10 str. 60.
      2. p. Angelik Hribar, 4-gl. mješoviti zbor; Anton Foerster, Cecilija II del. Druž - 
      ba sv. Mohora v Celovcu, 1884., br. 244.
      3. Fran Gerbič, 4-gl. mješoviti zbor; kompjuterski zapis; pjesmu pjevaju u župi  
      Šmartno pri Slovenj Gradcu.
      4. Matija Tomc, 4-gl. mješoviti zbor; kompjuterski zapis; pjesmu pjevaju na  
      Bledu i drugdje.
      5. Breda Šček, 4-gl. mješoviti zbor; Sv. Andrej. 23 svetniških pesmi…
      Loče, 1938.
      6. Mavricij Bergant, 4-gl. mješoviti zbor; rukopis, 18. 10. 1950.; pjesmu pjeva- 
      ju u župi Moravče.
      7. Jožef Györek, 2-gl.; rukopis; pjesmu pjevaju u župi Kobilje.
      8. Ivan Ridl st. (?); 4-gl. mješoviti zbor; rukopis, 5. 11. 1950.; autorstvo nije si- 
      gurno; pjesmu pjevaju u župi Libeliče.
II.  Se za vero zgodaj vname        Blaž Potočnik           Vinko Vodopivec, 4-gl. mješoviti zbor;
        (skraćeno i prerađeno)                           rukopis, 31. II. 1952.; pjesmu pjevaju u župi Grgar.
III. Velike milošče gospod  nepoznat   nepoznat; napjev s harmonizacijom po
        Bog Nebeski     sluhu u notnom svesku Štefana Lejko.
IV.  Oj pevci, proslavimo nepoznat   nepoznat; 4-gl. mješoviti zbor;
      rukopis; pjesmu pjevaju u župi Šmartno v Rožni dolini.
V.  Sveti Martin,  Franc Kimovec (?)  Franc Kimovec, 4-gl. mješoviti zbor;
      prosi za nas     rukopis; župa Šmartno pod Šmarno goro.
VI.  Pri Bogu svet`  Franc Kolenc  Jože Trošt; 4-gl. mješoviti zbor;
         Martin živi      rukopis; pjesmu pjevaju u župi Ig / Ljubljana.
VII. Sveti Martin,  Franc Juvan  Franc Juvan, 4-gl. mješoviti i 2-gl.
          častimo te      omladinski zbor; rukopis; pjesmu pjevaju u župi  Ljubljana − Šmartno  
      ob Savi i drugdje.
VIII. Danes je res prav  Katja Gruber  Katja Gruber, 2-gl. dječji zbor s
            poseben dan      pratnjom; kompjutorski zapis;
      pjesmu pjevaju u župi sv. Martina u Velenju i drugdje.
IX. Oh szvéti Martin! nepoznat   nepoznat; 1-gl. napjev u rukopisnoj
        K tebi mi      pjesmarici: József Pusztai, Dallamkönyve…
      
X. Santo Martino,   Guido Bortuzzo.   G. Ballig, 2-gl. s pratnjom; rukopis.
     nostro Protett ore                  D. B. Pietrobono, 1-gl. s pratnjom; rukopis; pjesmu pjevaju u župi Sečovlje.
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